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Summary 
1. Purpose of Study 
The purpose of this study is histrical re-examination for forest-ownership-system in capitalism of 
Japan 
2. Object of Study 
The object of this paper is in the analysis of historical development for production of commodities 
in Hongo prefectural model forest management 
3. Composition of this paper is as follows ; 
1) Preface. 
2) Hongo model forest-management in Yamagata prefecture 
3) Private land-ownership in Ho時 oForest. 
4) Farmer's utilization and forest-ownership. 
4. It is resulted from forest-ownership and farmer' s utilization that ; On modern age， itis asking 
to develope sustainable production in forest management 











































































林名 設定年・月 所在町村 筆数 面績(町) 備 考 番号 筆数 面積(ha) 所 有 者
東沢 明治43. 3 東沢村 11 117 村有林(分収林) 1 14 387 山形市関沢財産区
東根 明治43.4 東根町 2 149 国有林(向上) 17 3 405 東根財産区
真室川 大正7C. 8 真室川村 14 235 国有林野処分(県有林) 30 27 345 山形県
三沢 明治43.3 三沢村 30 678 入国沢共有林(分収林) 39 6 423 田沢自彊会
本郷 明治45.3 本郷村 22 736 国有林野処分(県有林) / 141 753 文部省(山形大学演習林)
注 1)山形県林政課資料(1989. 2. 6.調査)r模範林」より作成.なお，本郷模範林については，山形大学本部主
計課資料より付加した































































十'"'=- 面積(町) 価格(円) 備 考
本郷 実測742.2312 15，848.00 明治45年3月国有林野22筆購入(地上産物共)
本郷 台帖 0.0400 12.68 大正冗年9月介在民有畑3筆購入
本郷 ク 1.0829 32.69 同年10月介在民有山林21筆購入(地上産物共)
本郷 。 0.1216 63.23 同年同月介在民有畑10筆購入
本郷 ク 0.8826 383.54 同2年7月介在民有畑93筆購入
本郷 ク 13.2308 264.65 同年10月内務省所管国有地18筆購入(地上産物共)







旧本郷村 旧大泉村 旧東村 朝日村全体
総土地面積 9，882 ha 28.393 ha 18，593 ha 56，868 ha 
林野面積 7，750 ha 26，704 ha 16，842 ha 51.296 ha 
構 国有林 14% 
成 公有林 62% 











①大正元年 9月 3筆 4反歩 (畑)
②向上 10月， 21筆 I町8畝29歩(山林)
③向上 同上， 10筆 1反 2畝16歩(畑)











































































部落名 所有 筆数 段別 地価者数 (町.反畝歩)(円.銭文庫)
大字下名川 20 23 0.1724 6.110 
大字上名川 3 4 0.0303 1.010 
大字大針 5 5 0.0603 1.950 
大字砂川 21 24 0.2609 8.420 
大 字 本郷 33 36 0.3313 11.340 
鶴岡町紙漉町 1 1 0.0105 0.370 
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利用状況 筆数 面 積 (A)地価 (B)買収 B/A 
価格
麻畑 41 0.4004 12.91 181.05 14.02 
桑畑 22 0.2314 7.50 105.60 14.08 
小豆畑 4 0.0327 1.25 17.55 14.04 
糸畑 11 0.0711 2.37 33.15 13.98 
草生 12 0.0934 4.20 33.82 8.05 





























































































件 件 件 件 件 件
飽海 89 l 76 13 1 
東田川 151 56 151 O 2 2 
西田川 1.533 O 55 1.478 
最上 172 1 165 7 7 4 
北村山 124 18 85 39 l 2 
東村山 44 7 27 17 2 O 
西村山 71 1 54 17 4 1 
南村山 75 2 56 19 O l 
東置賜 18 7 16 2 O O 
南置賜 18 l O O O O 
西置賜 6 O O O O O 






















































































(2) 森巌夫 『山村経済論』農林出版. 1973年.
























































































































早田川 8ノ5 畑 0.0006 0.060 草生
。 8ノ6 ク 0.0023 0.250 麻畑
イシ 8ノ7 ク 0.0020 0.210 。
。 8ノ8 イシ 0.0021 0.220 イシ
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。 10ノ5 イシ 0.0110 0.430 草生
ペシ 10ノ6 イシ 0.0102 0.340 麻畑
イシ 10ノ7 ク 0.0020 0.210 。
// 10ノ8 。 0.0019 0.290 。
。 10ノ9 イシ 0.0013 0.140 イシ
。 11ノ2 イシ 0.0104 0.380 。
イ少 11ノ3 ク 0.0114 0.470 。
イシ 11ノ4 。 0.0100 0.320 。
イシ 11ノ5 。 0.0114 0.470 ク
。 11ノ6 。 0.0100 0.320 ク
イシ 11ノ7 ク 0.0027 0.300 イシ
イシ 11ノ8 ク 0.0008 0.080 イシ
。 11ノ9 。 0.0009 0.100 イシ
ク 12ノ2 イシ 0.0017 0.180 イシ
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蓋帳(町) 見込 住 所 氏 名
早田川 12ノ4 畑 0.0007 0.070 麻畑 大字下名川 佐藤作左エ門
イシ 12ノ5 ク 0.0102 0.340 。 。 渡部仲吉
ク 12ノ6 。 0.0027 0.290 。 イシ 阿部次郎吉
。 12ノ7 。 0.0015 0.160 ク 。 渋谷寅議
。 13ノ2 ク 0.0107 0.390 。 大字上名川 斎藤 作治
。 13ノ3 。 0.0026 0.280 。 大字下名 川 渡部停戴
イシ 13ノ4 イシ 0.0017 0.180 ク 。 若生八兵衛
イシ 13ノ5 イシ 0.0122 0.550 草生 大字大針 伊藤長戴
。 13ノ6 イシ 0.0114 0.470 麻畑 ぞシ 難波i原五左エ門
。 13ノ7 ク 0.0102 0.340 桑畑 大字砂川 伊藤熊吉
。 13ノ8 イシ 0.0125 0.590 イシ 。 伊藤長治
イシ 13ノ9 イシ 0.0013 0.140 ク 。 伊藤馬吉
。 13ノ10 イシ 0.0014 0.150 。 。 伊藤茂左エ門
ク 13ノ1 ク 0.0021 0.220 桑 畑 大字砂川 小野寺藤太郎
。 13ノ12 。 0.0019 0.200 麻畑 。 伊藤太郎四郎
。 13ノ13 イシ 0.0116 0.490 桑畑 ぞシ 伊藤蔵吉|
。 14ノ2 ク 0.0119 0.520 イシ 。 伊藤傍議i
。 14ノ3 。 0.0019 0.200 ペシ イシ 菅 原源吉!
。 14ノ4 。 0.0102 0.340 麻畑 。 伊藤辰吉
。 14ノ5 ク 0.0014 0.150 。 。 菅原菊 治
。 14ノ6 。 0.0100 0.320 。 大字下名川 渡部惣兵衛
イシ 14ノ7 。 0.0104 0.360 桑畑 大 字 砂川 菅原菊 治
イシ 14ノ8 。 0.0028 0.300 麻畑 。 伊藤利左衛門
イシ 14ノ9 ク 0.0027 0.290 。 。 伊藤味右衛門
。 14ノ10 イシ 0.0012 0.130 桑 畑 。 伊藤多七
。 14ノ11 イシ 0.0117 0.500 イシ イシ 伊藤金平
。 14ノ12 。 0.0228 0.940 桑畑 。 伊藤金議
。 14ノ13 。 0.0028 0.300 。 。 伊藤多七
。 14ノ14 。 0.0025 0.270 桑畑 。 伊藤長吉
イシ 14ノ15 イシ 0.0028 0.300 。 。 伊藤康治
。 14ノ16 。 0.0019 0.200 。 。 伊藤長吉
。 14ノ17 。 0.Dl03 0.350 麻畑 。 菅原松吉
。 14ノ18 ぞシ 0.0223 0.890 。 。 伊藤輿吉
イシ 14ノ19 。 0.0015 0.160 。 大字本郷 伊藤政治
イシ 14ノ20 。 0.0023 0.250 ク 大字砂 川 伊藤多郎四郎
。 16ノ2 。 0.0011 0・'.120 。 大字本郷 資藤辰之助
。 16ノ3 。 0.0016 0.170 草生 。 難波甚八







霊帳(町)見込 住 所 氏 名
早田川 16ノ5 畑 0.0107 0.390 麻畑 大r/字本郷 菅原留吉
。 16ノ6 。 0.0305 1.010 。 。 難波 利 作
ペシ 16ノ7 。 0.0118 0.510 イシ 。 難波伊勢吉
。 16ノ8 。 0.0014 0.150 小豆畑 イシ 難波松次郎
イシ 16ノ9 イシ 0.0010 0.110 糸畑 今 斎藤辰之助
ク 16ノ10 。 0.0110 0.430 小豆畑 。 伊藤八十郎
。 16ノ11 。 0.0119 0.520 。 。 難波紋吉
。 16ノ12 。 0.0109 0.420 麻畑 "， 小野寺勘裁 l
。 16ノ13 。 0.0105 0.370 草生 鶴岡市紙漉町 伊藤新 吉
。 16ノ14 イシ 0.0118 0.510 麻畑 大字本郷 庄 司重助
。 16ノ15 。 0.0124 0.580 糸畑 。 菅 原治七
。 16ノ16 。 0.0024 0.260 。 。 難波百治
ク 16ノ17 。 0.0004 0.040 桑畑 イシ 同 人
。 16ノ18 。 0.0120 0.530 。 イシ 難波嘉左エ門
。 18ノ2 。 0.0028 0.300 "， 。 難波長之助
イシ 18ノ3 イシ 0.0014 0.150 小豆畑 イシ 庄 司政治
イシ 18ノ4 。 0.0107 0.390 手廿主歩僅宰E糸畑益三 。 菅 原 j原之丞
。 18ノ5 イシ 0.0017 0.180 糸畑 。 難波豊吉
"， 18ノ6 。 0.0016 0.170 。 。 安達人之丞
イシ 18ノ7 。 0.0101 0.330 桑 畑 。 同 人
イシ 18ノ8 イシ 0.0112 0.450 草生 。 安達金賓
イシ 18ノ9 。 0.0009 0.100 桑畑 ク 難波留治
。 18ノ10 。 0.0124 0.580 草生 ぞシ 上野留吉
。 18ノ11 イシ 0.0116 0.490 イシ イシ 五十嵐熊太郎
ぞシ 18ノ12 ク 0.0006 0.060 糸畑 イシ 小野寺輿四郎
イシ 18ノ13 イシ 0.0017 0.180 イシ 。 伊藤利裁
ク 18ノ14 4シ 0.0023 0.250 。 。 上野民次郎
ク 18ノ15 。 0.0101 0.330 草生 。 石井多助
ク 18ノ16 。 0.0008 0.080 。 イシ 小野寺定吉
。 18ノ17 。 0.0010 0.110 糸畑 。 小野寺丹治
。 18ノ18 イシ 0.0024 0.260 。 。 難波多郎右エ門
。 18ノ19 イシ 0.0020 0.210 。 。 小野寺丹治
。 18ノ20 イシ 0.0122 0.550 桑畑 イシ 安達人之丞
言十 0.8727 28.140 (28.230) 
注 1)原資料では地番10ノ2，10ノ3，10ノ4は斜線と認印で削除手続きがなされている.
2)原資料の台帳の計は上記3筆を含めたもので，これらを除く計は0.8500となる.
3) また閉じく地価の計は上記の 3筆を除いたもので これらを含めると29円20銭となる.ただし原資料の28円
14銭は28円23銭の計算ミスである.
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